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LA BIBLIOTEGA DE LA BEAL: FUENTES 
POSIBLES DE LLULL 
Ramon Llull es corrientemente conocido por la Historia —o por 
lo menos por los historiadores— como prototipo del filosofo errante 
medieval, cuyos incesantes desplazamientos, que abarcan buena parte 
de la Europa occidental, el Mediterraneo y tierras allende del mismo, 
tras de sus propias ideas acerca de la conversion de los no-catolicos, 
le valieron el titulo de «Procurator infidelium». Sin embargo, tanto 
su formacion espiritual como intelectual, ambas antes y despues de 
su conversion «nel mezzo del cammin di nostra vita», tuvieron lugar 
en el reino de Aragon y principalmente en Mallorca, el reino de ul-
tramar recien tomado a los moros, donde los inmigrantes cristianos 
vivian rodeados por una apenas subyugada poblacion sarracena. An-
tes de su conversion, la formacion de Llull —entre los suyos y en la 
Corte aragonesa— parece haber sido puramente la de un laico instrui-
do de su tiempo. Fue en estos afios tempranos cuando endoso por vez 
primera el manto de trovador, del que no habia de desposeerse jamas 
del todo.1 Cuando, despues de su propia conversion, que tuvo lugar 
probablemente en 1263, decidio dedicar su vida a la conversion del 
Islam, el gran obstaculo que ve levantarse inmediatamente ante si, 
Quiero a g r a d e c e r a mi buen a m i g o D. J u a n Pons y M a r q u e s el h a b e r m e tra-
ducido esta c o m u n i c a c i o n al cas te l lano y as imismo dar las grac ias al senor 
P r i n g - M i l l , de O x f o r d , y a Miss Y a t e s , del Ins t i tuto W a r b u r g , por las obser-
vaciones que m e h an h c c b o sobre el t e x t o . 
Vease E . A. P E E R S . Ramon Lull. a Biagraphy ( L o n d o n 1 9 2 9 ) 1 2 ( c i t a d o des-
de a h o r a c o m o P E E R S ) ; T . v J . C A R R E R A S Y A R T A U . Historia de la Filo-
sofia espanolu, cristiana de los siglos XIII al XV ( c i t a d o desde ahora C A -
R R E R A S Y A R T A U , Filosofia espaiiola). I ( M a d r i d 1 9 3 9 ) 2 6 4 . 
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es su total falta de saber; hasta de latin no poseia mas que los rudi-
mentos.2 Resuelto, a pesar de todo, a escribir un dia «unum librum 
meliorem de mundo contra errores infidelium», conocio claramente 
que ello le obligaba, en primer lugar, a hacerse con la ciencia de que 
carecia. Con tal pensamiento en su mente propusose, despues de sus 
peregrinaciones, irse a Paris, «causa discendi ibi grammaticam et 
aliquam aliam scientiam suo proposito congruam». 3 Disuadido de tal 
proposito, principalmente por S. Ramon de Peiiafort, vuelvese a Ma-
llorca. De los nueve afios siguientes (desde c. 1265-74) , fuera del 
dramatico episodio del esclavo moro, la contemporanea Vita nos dice 
bien poco. Todo lo que sabemos es que en la Ciudad de Mallorca 
aprendio un poco de latin y estudio el arabe con su esclavo.4 Y no 
obstante, como afirman todos sus biografos, estos nueve aiios son cru-
ciales. Fue entonces, entre sus 31 y 40 afios, cuando acumulo Llull 
la fuerza latente y la energia que habian de surgir dramaticamente 
en el periodo extraordinario que precedio y siguio a la iluminacion 
de Randa, cuando, en unos siete aiios (c . 1272-79) , escribio en una 
increiblemente rapida sucesion, los libros fundamentales de su Arte. 5 
<;Cuales fueron los estudios de Llull en estos nueve afios, aparte 
de la gramatica y el arabe? La Vita no nos lo dice, tal vez por refle-
jar en este punto la creencia del propio Llull en la divina y no humana 
inspiracion de sus escritos.6 Por la misma razon, en contra de sus 
contemporaneos, los teologos de las Escuelas, cita Llull muy raramen-
te las fuentes de sus ideas. A pesar de ello, la vieja teoria de un 
Llull «autodidacta» es hoy generalmente desechada y se conviene en 
2 Vease Vita Beati Raymundi Lulli, ed . B . D E C A I F F I E R , en « A n a l e c t a 
B o l l a n d i a n a » 4 8 ( 1 9 3 0 ) ( c i t a d o desde a h o r a c o m o Vita), 1 4 8 . Utilizo aqui >il 
t ex to la t ino, pues el texto c a t a l a n es m u y posterior , probablemente de u n 
m a l l o r q u i n del s. X V , y n o resulta u n a t r a d u c c i o n fiel del texto la t ino, el cual 
p a r e c e dic tado p o r el m i s m o L l u l l a un c a r t u j o de V a u v e r t c n 1 3 1 1 ( c f . ,T. 
R U B I O , en « R e v i s t a dels L l ibres» 2 ( 1 9 2 6 ) 9 0 - 9 3 ; F . D E B . M O L L , Vida 
coetania del reverend mestre Ramon Llull ( P a l m a 1 9 3 3 ) 5 ; M . B A T L L O R I , 
en Ramon Llull. Obres essencials. I ( B a r c e l o n a 1 9 5 7 ) 3 1 ss . ; G . S E G U I , en 
« E s t u d i o s lul ianos» 2 ( 1 9 5 8 ) 2 5 4 - 5 6 ) . 
3 Ve"ase Vita, 1 4 8 , 1 5 0 . 
4 Ibid . , 1 5 1 . L a s f e c h a s son las de P E E R S , 3 4 , 4 3 ss. 
5 Vease S. G A L M E S , Introduccion biogrdfica, en Ranwn Llull. Obras literarias 
— Bibl . A u t o r e s Cris t . 3 1 ( M a d r i d 1 9 4 8 ) 8 ; es t r a d u c c i o n dc Dinamisme de 
Ramon Lull ( M a l l o r c a 1 9 3 5 ) 9 ss. M n . G a l m e s pone la conversion en 1 2 6 1 
y la i l u m i n a c i o n de R a n d a en 1 2 6 9 ( p p . 8 , 1 2 ) . Creo que P e e r s ( p . 4 5 y 
nota 5 ) t u v o razon en pensar que el Libre de contemplacio pudo ser escr i to 
antes de la vision de R a n d a . 
4 Vease C A R R E R A S Y A R T A U , Filosofia espahola, I, 263; M . B A T L L O R I , en 
R . L . , Obres essencials, I , 3 6 nota 2 3 . 
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que ha llegado la hora de que su filosofia sea contemplada en relacion 
con otros sistemas y dentro del marco general del pensamiento me-
dieval.7 Ya en el siglo X V I I I , el P. Pascual vio que Llull debio haber 
estudiado filosofia y teologia en Mallorca durante sus aiios de prepa-
racion. 8 Es exacto sin duda afirmar que la formacion filosofica de 
Llull, comparada con muchos de sus contemporaneos, instruidos des-
de su juventud en las escuelas, era «una formacion irregular y arbi-
traria», y que su escolasticismo era un escolasticismo popular.9 Con 
todo, ha sido posible, para criticos modernos, discernir determinadas 
fuentes, ciertas o probables, aprovechadas por Llull. Fuentes islamicas 
fueron sugeridas por Asin Palacios, Ribera y Keicher, pero se ha 
demostrado que no era necesario reparar en escritores arabes cuando 
las mismas ideas se hallan en el pensamiento cristiano. Las fuentes 
islamicas hasta aqui anticipadas son, por otra parte, inadecuadas 
para explicar buena parte del pensamiento luliano. 1 0 
Muchos eruditos modernos parecen estar de acuerdo en que el 
pensamiento de Llull cae esencialmente dentro de la tradicion agus-
tiniana, aunque con ciertos desarrollos que no se encuentran en San 
Agustin." Dos importantes cuestiones quedan por resolver. ^A traves 
de que intermediarios, en que precisa forma, llegole a Llull la tradi-
cion agustiniana? Y, en segundo lugar, ,;donde encontro Llull las 
obras por el manejadas, en las que se contenia aquella tradicion? Es 
obvio que si podemos contestar alguna de estas preguntas, habremos 
avanzado gran trecho para contestar las dos. Existen tres maneras de 
abordar el problema de las fuentes de Llull: por las referencias direc-
tas a autores anteriores en sus escritos; a traves de la evidencia interna 
' C A R R E R A S Y A R T A U . id., 2 3 5 . 
" A . R . P A S C U A L , Vida del Beato Raymundo Lulio. Mdrtir y Doctor Iluminado 
( P a l m a 1 8 9 0 ) I , 1 0 2 , 2 0 6 ss. 
; C A R R E R A S Y A R T A U , Filosofia espahola, I , 2 6 8 ; se repite eslc juicio cn T . 
C A R R E R A S I A R T A U , Uobra i el pensament de R. Llull, en R . L . , Obres 
essencials, I , 6 0 . 
1 0 Vease , v . g., E . L O N G P R E , Lulle Raymond (Le bienheureux): D i c t . theol . 
c a t h . I X . 1 ( P a r i s 1 9 2 6 ) 1 1 3 2 ; C A R R E R A S Y A R T A U , Filosofiu espanola, 
I , 3 6 7 ss. , 5 0 8 - 1 3 ; E . W. P L A T Z E C K , La combinatoria luliana, « R e v i s t a dc 
F i losof ia» 1 2 ( 1 9 5 4 ) 5 8 3 ss. 
1 Vease , v . g., J . H . P R O B S T , Caractere et origine des idees du bienheureu.x 
Raymond Lulle ( T o u l o u s e 1 9 1 2 ) 9 0 , 2 5 8 - 6 4 ; L O N G P R E . a r t . c i t . . 1 1 1 3 , 1 1 3 3 : 
C A R R E R A S Y A R T A U , Filosofia espahola, I , 6 3 8 ; R . D . F . P R I N G - M I L L . 
The Trinitarian World Picture of Ramon Lull, « R o m a n i s c h e s J a h r b u c h » 7 
( 1 9 5 5 - 5 6 ) 2 4 0 ; F . A . Y A T E S , The Art of Ramon Lull, an Approach to it 
through LulVs Theory of the Elements « J o u r n a l of the W a r b u r g a n d Cour-
tauld I n s t i t u t e s » 1 7 ( 1 9 5 4 ) 1 6 1 s s . ; P L A T Z E C K , ar t . c i t . . 5 8 4 ss . 
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de sus doctrinas; y a traves de la evidencia externa de su vida y sus 
relaciones durante el periodo de formacion. 
El primer camino es dificil de seguir porque en las obras de 
Llull, como se ha dicho, las citas de fuentes son muy raras. Cita, con 
todo, ademas de la Biblia, el Koran, el Talmud, Platon y Aristoteles, 
cierto numero de autores cristianos. 1 2 Imposible, naturalmente, exami-
nar aqui los pasajes en cuestion. Notemos, sin embargo, que muchas 
de estas citas se hallan en obras tardias; las de Egidio Romano, Ri-
cardo de Mediavilla y Santo Tomas, por ejemplo, en la Excusatio 
Raymundi de 1308, o las referencias a S. Agustin, De Trinitate, y a 
Santo Tomas en el Liber de convenientia fidei et intellectus, de 1308 
o 1309, es obvio que no pueden probarnos el conocimiento por Llull 
de tales obras durante el periodo de su formacion. 1 3 Las unicas citas 
directas en obras de este periodo, i. e. antes de su viaje a Montpeller 
a fines de 1274 o en 1275, y hasta antes de 1279, son una enumera-
cion de varias obras de Aristoteles en la Doctrina puerilH y una critica 
de las opiniones de Avicena, Plateario y Constancio Africano en el 
Liber principiorum medicinae.15 Muchos eruditos han aducido igual-
i : Vease C A R R E R A S Y A R T A U , Filosojia espanola. 1 , 2 6 8 ss. 
" Cf . el Excusatio Ruymundi, inedito ( M . C. D I A Z Y D I A Z , Index scriplorum 
lalinorum medii uevi hispanorum [ M a d r i d 1 9 5 9 ] n u m . 1 8 4 7 ) . C A R R E R A S Y 
A R T A U , op. c i t . , 2 6 9 n o t a 3 8 , dicen que P A S C U A L aduce u n a cila de 
R i c a r d o de S. Vic tor en esta obra , pcro ni P a s c u a l , Viudiciae lullianae, I 
[ A v i i i o n 1 7 7 8 ] 2 7 3 ) dice eslo ni el m s . 1 4 5 1 de la Bibl . C e n t r a l de B a r c e l o -
n a ( s . X V ) , el u n i c o q u e he podido v e r : el m s . c i ta ( f o l . 1 2 ) : « f r a t e r R i c h a r -
dus ordinis minoris». Cf . t a m b i e n el De convenienlia fulei et intellectus ( D I A Z 
Y D I A Z , m i m . 1 8 5 0 ) , ed . S A L Z I N G E R ( M a i n z 1 7 2 9 ) I V , 1 y 2 . H a y u n a 
alusion a P e d r o L o m b a r d o en la Dispulatio super uliquibus dubiis quaestionibus. 
de 1 2 9 8 ( D I A Z Y D I A Z , ni im. 1 7 9 1 ) . L o q u e no veo es donde L l u l l c i ta al 
Pseudo-Dionisio ( l a r e f e r e n c i a de C A R R E R A S Y A R T A U , op. eit . , 2 6 9 , no 
p a r e c e e x a c t a ) . Cf . , e n eontra de lo que opino sobre la uti l izacion de escritos 
posteriores p a r a p r o b a r cuales ser ian las fuentes de L l u l l en este pcr iodo. 
P L A T Z E C K , a r t . c i t . , 5 8 5 ss. 
M Doctrina pueril, c . 7 7 (Obres de Rumon Lull, I ( P a l m a 1 9 0 6 ) 1 4 0 ss. L a 
obra esta fechada por algunos cn 1 2 7 8 ( G A L M E S , Dinumisme, op . c i t . nota 
5 s u p r a ) 1 3 ; C A R R E R A S Y A R T A U , op . ci t . , 3 2 3 , ambos con u n interro-
g a n t e . Segiin otros ( v . g. P E E R S . 1 2 0 ) seria de c . 1 2 7 5 . W . S C H L E I C H E R 
en « R o m a n i s c h e F o r s c h u n g e n » 71 ( 1 9 5 9 ) 1 8 - 9 0 , avanza buenos a r g u m e n t o s 
p a r a f e c h a r la obra en 1 2 7 5 lo nuis t a r d e . H a y olra referencia a Aris toteles 
en el Libre de Contemplucio, c . 3 3 1 (Obres, V I I ( P a l m a 1 9 1 4 ) 2 0 5 , c i tado 
p o r C A R R E R A S Y A R T A U , I , 2 6 9 ) y posiblemente o t ra en cl Liber ad me-
moriam confirmandam, escri to en Pisa en 1 3 0 7 o 1 3 0 8 ( D I A Z Y D I A Z , nii-
m e r o 1 8 3 5 ) , editado r e c i e n t e m e n t e por P . R O S S I , en « R i v i s t a cr i t iea di sto-
ria della filosofia» 1 3 ( 1 9 5 8 ) 2 7 2 - 7 9 . 
1 5 E l l ibro no esta f e c h a d o , pero g e n e r a l m e n t e se le eonsidera a n t e r i o r a 1 2 7 7 , 
quizds de 1 2 7 4 ( C A R R E R A S Y A R T A U , Filosojia espailola, I , 2 8 7 ; D I A Z Y 
D I A Z , m i m . 1 7 4 1 ) . Cf . Dis t . V . c . x i v , ed . S A L Z I N G E R . I ( M a i n z 1 7 2 1 ) 2 2 
ss. ( c i t a d o ya por C A R R E R A S Y A R T A U . I , 2 6 9 ) . 
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mente una cita en el Liber mirandarum demonstrationum como prue-
ba de que Llull conocia a San Anselmo y a Ricardo de San Victor. 
De ser esto cierto tendria gran importancia, pero hay poderosas razo-
nes paleograficas para tener al pasaje interpolado. 1 6 Debemos, por 
tanto, concluir que no puede descubrirse nada util respecto a fuentes 
teologicas y filosoficas cristianas en el periodo de su formacion, a 
base de referencias expresas en sus obras tempranas. Un cierto grado 
de evidencia indirecta, no obstante, puede en cambio obtenerse de 
la comparacion de las doctrinas lulianas con las de autores anteriores 
o contemporaneos. Y llegado aqui, para justificacion de algo que habre 
de decir despues, debo anadir un pequeiio resumen de las sugerencias 
expuestas sobre el particular. 
Probst, Carton y el P. Longpre despues de ellos, sugieren la 
escuela franciscana como medio a traves del cual habria llegado a 
Llull la tradicion agustiniana. Probst menciona a Alejandro de Hales, 
Roger Bacon y San Buenaventura y tambien a San Anselmo. 1 7 El P. 
Longpre propone a San Anselmo y los Victorinos a traves de los fran-
ciscanos y establece comparaciones con Roger Bacon. 1 8 Posteriormen-
te. los Sres. Carreras Artau y especialmente el Dr. Garcias Palou han 
insistido sobre la influencia de los Victorinos y aiin mas de San 
Anselmo. 1 9 La supuesta infiuencia del De Trinitate de Ricardo de San 
Victor en el desarrollo del sistema luliano, sugerida por el P. Longpre, 
ha sido parcialmente desechada por los Sres. Carreras Artau y por el 
P. Platzeck. 2 0 Este ultimo dirige nuestra atencion, en cambio, a una 
corriente de pensamiento similar al de Llull, cuya fuente se halla en 
" E s t a s razones estan a d m i r a b l e m e n t e expuestas por M n . Galmes (Obres. X V 
( P a l m a 1 9 3 0 ) x i i , x i v ; c f . p . 1 8 ) . 
1 7 Vease P R O B S T , op . c i t . nota 1 1 s u p r a ) 9 0 , 2 7 6 ss. Sobre las relaciones c n t r e 
Llul l y S. B u e n a v e n t i i r a c f . E . G I L S O N . La Philosoohie de S. Bonaventure 
( P a r i s 1 9 5 3 ) 3 9 3 ; E . W . P L A T Z E C K , en « R e v . esp. de tcologia» 1 ( 1 9 4 0 - 4 1 ) 
7 5 0 ; F . A . Y A T E S , a r t . c i t . ( n o t a 1 1 s u p r a ) 1 6 2 - 6 5 . 
1 S Vease E . L O N G P R E , a r t . c i t . ( n o t a 1 0 s u p r a ) 1 1 1 3 - 1 9 , 1 1 3 3 ; i s . : R . C A R -
T O N , La synthese doctrinale de Roger Bacon ( P a r i s 1 9 2 4 ) 6 8 - 7 3 . Cf . , c m p c r o . 
C A R R E R A S Y A R T A U , op. ci t . , I , 6 3 8 ss. 
" Vease C A R R E R A S Y A R T A U , op. ci t . , I , 2 6 9 , 3 0 4 , 3 5 2 , 5 0 9 , 5 8 0 , 6 3 8 ; S . 
G A R C I A S P A L O U , en « R e v . esp. de teologia» 3 ( 1 9 4 3 ) 2 5 3 ; I d e m , en « E s -
tudios L u l i a n o s » , 1 ( 1 9 5 7 ) 6 3 - 8 9 . Sobre R i c a r d o de S. V i c t o r y Llul l c f . B . 
X I B E R T A , en « S t u d i a M o n o g r a p h i c a » 1 ( P a l m a 1 9 4 7 ) 1 5 ; B . M E N D I A , 
En torno a Ias razones necesarius de la Apologelica Luliana ( M a d r i d 1 9 5 0 ) 
8 1 - 9 3 . 
2 0 Vease C A R R E R A S Y A R T A U . op. c i t . , I , 4 6 1 ss . : E . W . P L A T Z E C K , La 
combinatoria luliana, « R e v . de filosofia» 1 2 ( 1 9 5 4 ) 5 8 6 . L o s Sres . C a r r e r a s y 
A r t a u a d m i t e n que L l u l l conocio la obra ( c f . , v . g., p . 5 0 9 ) Cf . la n u e v a edi-
cion del De Trinitate por J . R I B A I L L I E R = T e x t e s philos. du m o y e n a g c 6 
( P a r i s 1 9 5 8 ) . 
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Boecio y cuyos ejemplos pueden hallarse en diversos autores del siglo 
X I I , v. g., en Juan de Salisbury, Alain de Lille, Nicolas de Amiens 
y un anonimo Liber de causis. Sugiere igualmente, como hizo Probst, 
como fuente importante para Llull, las obras del Pseudo-Dionisio. 2 1 Y , 
ultimamente, Miss Yates, en una brillante tesis ya expuesta aqui en 
resumen, ha adelantado la opinion de que Llull deriva, directamente, 
o, con mas probabilidad, indirectamente, del De divisione naturae de 
Juan Scoto Eriugena, algunas de sus mas caracteristicas doctrinas. 2 2 
Todas estas sugerencias han sido hechas a base del examen de 
las doctrinas de Llull. Aunque algunas de ellas son contradictorias 
entre si, parece existir una creciente posibilidad de acuerdo respecto 
a las principales fuentes lulianas. Solo que tales sugerencias no han 
sido puestas hasta ahora en relacion con la evidencia externa que 
puede obtenerse de la vida y hechos de Llull en Mallorca durante sus 
nueve anos de formacion. Como vimos al principio, la Vita dice poco, 
y lo que dice no satisface. Con todo, menciona por dos veces la abadia 
cisterciense de La Real, no lejos de la Ciudad; una vez cuando Ramon 
se retira alli por tres dias a considerar lo que debia hacer con el es-
clavo que le habia agredido, y la otra cuando vuelve alli al bajar de 
Randa. Durante su permanencia en La Real escribe el Art abreujada 
d'atrobar veritat (Ars magna) ? Podemos pues concluir licitamente 
de estas dos referencias de la Vita, asi como del especial legado de 
Iibros a La Real en su testamento de 1313, que Llull, poco despues 
de su conversion, estuvo, y permanecio hasta la muerte, estrechamente 
unido a la abadia. 2 4 
2 ' Vease P L A T Z E C K . ar t . c i t . , 5 8 7 , 5 9 0 : P R O B S T ( o p . c i t . supra , nola 1 1 ) 
2 6 4 - 6 9 . Sobre LIul l y Scotus E r i u g e n a c f . ibid. , 2 6 9 - 7 2 . 
Vease F . A . Y A T E S , Rumon Litll and Johunnes Scutus Eriugena, a r t i c u l o que 
va a salir en el « J o u r n a l of the W a r b u r g and C o u r t a u l d I n s t i t u t e s » ( 1 9 6 0 ) 
y Ramon Llull y Johannes Scotus Eriugena, en este misrao Congreso . Deberia-
mos tambien recordar aqui Ia util izacion de la novela de Baarlaam y Josajihut. 
que nos parece establecida por el D r . W . S C H L E I C H E R . Rumon Lulls Libre de 
Evast e Blunquerna — K o l n e r R o m a n i s t i s c h e A r b e i l e n , N . F . 1 2 ( G i n e b r a -
P a r i s 1 9 5 8 ) ; c f . espec ia lmente p p . 3 8 - 4 4 . 
33 Vila, 1 5 2 , 1 5 3 . E l texto original Iatino de la Vita no m e n c i o n a el norabre de 
texto lat ino d i c e : «aseendit ad abbat iam q u a n d a m , quc prope e r a t » y, despues : 
la abadia , pero no hubo otra en M a l l o r c a en cl s. X I I I . Cf . supra , nota 2 . E I 
«descendi t de m o n t e illo reversusque m o x ad abbat iam s u p r a d i c t a m » . 
2 1 Vease G. S E G U I , El Cendculo del bealo Ramon Lull, « A n a l e c t a Sacra T a r r a -
c o n e n s i a » 1 5 ( 1 9 4 2 ) 7 5 - 9 2 ; I d e m , La influenciu cisterciense en el Beulo Ramon 
Llull, « E s t u d i o s L u l i a n o s » 1 ( 1 9 5 7 ) 3 5 1 - 7 0 , 2 ( 1 9 5 8 ) 2 4 5 - 7 2 ( e s p e c i a l m e n t e 2 
( 1 9 5 8 ) 2 4 5 - 5 6 ) . Cf . t a m b i e n n u e s t r o ar t i culo , c i tado infra ( n o t a 2 8 ) , nota 1 1 , 
donde c i to m a s t rabajos del m i s m o a u t o r . Nos p a r c c e , desde l u e g o , a v c n t u r a d o 
a f i r m a r ( c o m o lo h a c e el P . Segui en « E s t u d i o s L u l i a n o s 2 , 2 4 7 ) que L a R e a l 
seria la iglesia de la conversion de L l u l l ( c f . M . B A T L L O R I , en R . I . . , Obres 
essencials, I , 3 6 n. 2 5 ; y el a r t . n u e s t r o ci t . , nota 1 8 ) . 
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No esta tampoco fuera de razon suponer, como hace el P. Segui, 
que La Real pudo haber servido de modelo para el monasterio des-
crito en el libro II de Blanquerna. 2 5 Algunos autores, especialmente 
el eminente lulista Dr. Joaquin Carreras Artau, deducen del conocido 
contacto de Llull con el monasterio, que fue en la biblioteca de La 
Real donde encontro Llull las fuentes cristianas de su pensamiento. :° 
El aprovechamiento de una biblioteca cisterciense armonizaria con el 
caracter docentista de varias de las fuentes ultimamente sugeridas 
—San Anselmo, los Victorinos, Alain de Li l le— y alli pudo cierta-
mente encontrar a San Bernardo y los misticos cistercienses que pu-
dieron haberle sido tambien de utilidad. La sugerencia de que fue 
La Real que le proporciono la instruccion «clerical», distinta de la 
educacion cortesana recibida en su infancia y juventud, y de que 
aquella biblioteca monastica pudo poner en sus manos a San Agustin, 
San Anselmo, San Bernardo, los Victorinos, asi como a Aristoteles y 
Pedro Lombardo, es muy atractiva —aunque no se haya contado, tal 
vez, con ciertas graves difieultades—, y no sorprende que haya en-
contrado favor cerca de otros autores ademas del Dr. Carreras Artau. 2 7 
Pero a esta teoria le han faltado hasta ahora argumentos en favor o en 
contra, puesto que careciamos de documentos informativos sobre el 
contenido de dicha biblioteca monastica. 2 8 
Estos documentos existen, sin embargo, en una serie de inventa-
rios de La Real, y el objeto principal de esta comunicacion es poner 
brevemente de relieve su significacion. Estos catalogos, junto con un 
detallado analisis de los mismos, van a ser publicados en «Analecta 
Sacra Tarraconensia». y a rlicho estudio debo referir mis asertos. 
2 5 Vease S E G U I , El Cendculo, esp. 7 8 - 8 3 , y La influenciu, esp. « E s t u d i o s Lul ia -
nos» , 2 , 2 5 6 - 6 2 . E s t a idea del P . Segui es aeeptada por varios a u t o r e s : ef. . v . g., 
M n . A. C A I M A R I , en Ramon Llull, Libre de Evust e Blanquerna, I V ~ Els 
Nostres Q a s s i c s , col . leccio A, 7 5 ( B a r c e l o n a 1 9 5 4 ) 4 3 ss. Cf . lo que h e m o s 
dicho sobre esle p u n t o en el a r t . c i t . ( n o t a 2 8 i n f r a ) nota 2 2 4 . 
•° V c a s e J . C A R R E R A S I A R T A U , en R . L . , Obres essencials, I , 2 1 y nuta 9 . El 
autor nota e x p r e s a m e n t e que «assajo aqui u n a r ec on s t r u c c io conjectural (c\ sub-
subrayado cs n u e s t r o ) d'aquest periode, el m e s obscur , de la vida de L l u l l » . C f 
I d e m , en «Es tudios L u l i a n o s » 3 ( 1 9 5 9 ) 1 8 9 . 
2 7 Vease P L A T Z E C K , La combinatoria luliana. 5 8 5 . cf . 5 9 0 ; S. G A R C I A S P A -
L O U , en « E s t u d i o s L u l i a n o s » 1 ( 1 9 5 7 ) 8 7 nota 8 4 ; S E G U I , ibid., 2 ( 1 9 5 8 ) 
2 7 0 - 7 2 . 
Quiero l i m i t a r m e a la biblioleca de L a R e a l , c o n f o r m e al t i tulo de esta co-
m u n i c a c i o n . A lo que algunos lulistas h an avanzado sobre la posible forma-
cion de L l u l l en Ia escuela del monas ter io m e l imi tare a seiialar que no 
puedo c r e e r en tal f o r m a c i o n . ( P o r mis razones c f . el ar t iculo Una biblioteca 
cisterciense medieval: La Real (Mallorca). « A n a l e c t a Sacra T a r r a c o n e n s i a » , 
3 2 ( 1 9 5 9 ) , 1 4 2 , n o t a 2 2 5 ) . 
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El primer catalogo que he encontrado es de 1386, aunque tengo 
noticia de tres documentos anteriores, ineditos, en los que se mencio-
nan unos pocos libros. En 1386 la biblioteca de La Real contenia 210 
volumenes. Su catalogo, junto con los de 1443, 1499 y 1502, que 
complementan en ciertos detalles el primero, puede decirse que nos 
dan una idea en general exacta de la biblioteca. (Digo «en general» 
porque hay pocos catalogos medievales perfectos y los de La Real no 
son una excepcion a la regla). La imagen que de aquella biblioteca 
nos dan estos catalogos es muy curiosa. 2 9 No se trata, digamoslo de 
una vez, de una gran biblioteca, por mas que tiene su interes y no 
solo para los lulistas, aunque tal vez especialmente para ellos: con-
tenia, en 1386, cuatro obras lulianas. Siendo la biblioteca (en este 
afio) unos cien aiios posterior a Llull, hay en ella escasamente 19 
obras (entre las 210 registradas) que Llull no pudiera haber leido un 
siglo antes. 3 0 En otras palabras: es esencialmente una biblioteca del 
siglo X I I o principios del X I I I . Al igual de muchas otras bibliotecas 
medievales parece haber sido inspirada como un estatico deposito de 
fondos —vistas las cosas como concebimos hoy las bibliotecas —mas 
que como un organismo en continuo crecimiento. 
Veamos un poco en detalle. Estaria fuera de lugar criticar a La 
Real por no contar en 1386, y mucho menos un siglo antes, con una 
coleccion de los clasicos, o una modernisima y completa coleccion de 
canones o de teologia escolastica. Tales cosas serian, todo lo mas, 
elementos extrafios en la vida de un monasterio cisterciense. Pero si 
miramos a lo que puede interesarnos mas hoy, las obras de teologia 
cxistentes en La Real, cerca de la mitad del total de los fondos de 
1386, o sea unos 100 volumenes, encontramos lo siguiente: una pobre 
seleccion de Santos Padres. San Agustin no esta representado por 
ninguna de sus obras mayores en forma completa, y lo mismo San 
Jeronimo. Una buena seleccion de San Gregorio el Grande y San 
Bernardo, con una muestra de autores secundarios. Fuera de San 
Bernardo la teologia medieval esta tan pobremente representada como 
la patristica. No se halla San Anselmo, apenas nada de los Victorinos; 
la Summa theologica de Santo Tomas, pero ningun otro de los grandes 
teologos, Alberto el Magno, San Buenaventura, Scoto u Ockham. Ha-
ciendo el mismo recuento en otra forma, podemos decir que apenas 
D e s g r a c i a d a m e n t e hasta a h o r a no h e m o s podido e n c o n t r a r ningiin m s . m e -
dieval p r o c e d e n t e de la biblioteca de L a R e a l . 
E s t o c o n t a n d o las c u a t r o obras del m i s m o B e a t o que hemos c o m e n t a d o larga-
m e n t e en el a r t . c i t . supra ( n o t a 2 8 ) . Cf . , ibid., notas 6 7 y 6 8 . 
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ninguno de los autores que han sido sugeridos como posibles fuentes 
de Llull estan presentes en La Real en 1386; ciertamente, ninguna 
de las grandes obras latinas cuya influencia se ha supuesto. No esta 
San Agustin De Trinitate, ni el Pseudo-Dionisio o Juan Scoto Eriuge-
na, ni San Anselmo, ninguna de las obras de los Victorinos supuestas 
fuentes de Llull, ni San Buenaventura ni Roger Bacon. Se encuentra, 
en verdad, San Bernardo y algunos otros escritores cistercienses, Pedro 
Lombardo y una o dos obras de Aristoteles, pero nadie puede suponer 
que fue de estas obras, y solo de ellas, que derivo Llull las ideas 
guias de su pensamiento.3 1 Mas importante tal vez que no estas, como 
posible fuente de Llull, es el Elucidarium de Honorio «Augustodunen-
se». Que yo sepa no ha sido propuesto hasta aqui como fuente de 
Llull, pero es posible que le hiciese llegar, de segunda mano, las 
ideas de San Anselmo. Existia una copia en La Real como en muchas 
otras bibliotecas medievales.3 2 
Podria pensarse, naturalmente, si las obras usadas por Llull en 
La Real c. 1265-74 se habrian perdido en 1386, o si estarian en dicho 
ario y habrian sido omitidas por descuido de los compiladores del 
catalogo. Este pudiera ser el caso para algunas de las obras, pero 
suponer que todas se habian perdido, o que todas se omitieron es 
suponer bastante mas que una coincidencia. Recordemos el caracter 
estatico, docecentista de la biblioteca. Sea como sea, no se encuentra 
ninguna/3 <:Que conclusion podemos sacar de ello? Solo una es posi-
ble: Que, aunque acudiese alli por razones espirituales, no fue en La 
J l Resul la curioso ( p e r o nada m a s ) que uno de los pocos tratados i m p o r t a n t e s 
de S. B e r n a r d o que no figura en los catiilogos de L a Real es la De laude 
novae militiae. E l P . A . O L I V E R , en « E s t u d i o s L u l i a n o s » 2 ( 1 9 5 8 ) 1 8 0 , ha 
mostrado que L l u l l no utiliza este t ra tado cuando hubiera sido de esperar 
que lo util izase. E l autor nota , e m p e r o ( p . 1 8 4 ) . que «es m u y posible que 
Llul l i g n o r a r a a sabiendas el t ratado de S. B e r n a r d o » . E n el ca ta logo de 1 4 4 3 
e n c o n t r a m o s la Summa universae theologiae a tr ibuida a A l e j a n d r o de H a l e s . 
O .M. ( - ( - 1 2 4 5 ) , autor sugerido por Probst ( e f . supra , nota 1 7 ) c o m o po-
sible fuente de L l u l l . T a m b i e n se e n c u e n t r a n en L a R e a l , c o m o en todas 
las bibliotecas medievales , las Etymologias de S. Is idoro. que M n . C a i m a r i 
( c i t . s u p r a . nota 2 5 . pp. 1 6 - 1 7 ) ha sugerido c o m o posiblc fuente del Doc-
trina pueril y acaso del Blanquerna. 
3 ; E l l ibro fue m u y popular en C a t a l u n a ; lo d c m u e s t r a u n a c a r t a hasta hace 
poco inedita de E y m e r i c h , a tacandolo c o m o here t i co . Cf . la magnif iea n u e v a 
edicion y estudio del libro por Y V E S L E F E V R E . UElucidarium et les Luci-
daires — B ibl . des E c o l e s francaises d 'Athenes et de R o m e . 1 8 0 ( P a r i s 1 9 5 4 ) . 
Debo el c o n o c i m i e n t o de esta obra a Miss Y a t e s . Reconozco que para probar 
c u a l q u i e r relacion e n t r e esta obra y las obras de Llull falta un estudio dc-
tenido que no he podido hasta ahora e m p r e n d e r . 
" Vease en el a r t . c i t . ( s u p r a , nota 2 8 ) u n a discusion detal lada de estas posibi-
l idades. 
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Real donde encontro Llull las fuentes que necesitaba para la elabora-
cion de su Arte. Esta conclusion es menos sorprendente, pensando 
que la pobreza de la biblioteca de La Real se corresponde de cerca 
con lo que sabemos de la historia externa del monasterio en la Edad 
Media. La documentacion del Archivo Historico Nacional nos enfrenta 
con el cuadro de una pequefia comunidad que, con sus corrientemente 
vulgares abades cambiados con frecuencia, impuestos desde fuera, 
«como en p'ipilaje» segiin la expresion del P. Finestres, «mas de 300 
anos», no parecia en la situacion mas adecuada para una intensa vida 
intelectual.3 4 
Nuestras indagaciones sobre la conexion sugerida entre Llull y la 
biblioteca de La Real acaban pues en fracaso. Hemos de reconocer 
una conclusion negativa. Generalmente, y creo que a buen derecho, 
se espera de quien contradice una hipotesis mas o menos admitida, 
la presentacion de otra en su lugar. A veces, por supuesto, uno ha de 
replicar con un «non liquet» que tiene, por lo menos, el merito de la 
honradez. No pienso sea necesario hacerlo en esta ocasion. Me pro-
pongo aprovechar lo que falta de mi comunicacion para apuntar dos 
posible hipotesis, cada una de ellas mucho mas intrinsecamente 
probable, segun creo, que la de La Real. La primera sugerencia 
apuntaria a Montpeller. El Dr. Carreras Artau ha intentado ya sugerir 
que Montpeller jugo un papel esencial en este periodo de la vida de 
Llull. 3 1 Lo linico que deseo aiiadir aqui es que si uno esta en lo cierto 
al creer que Llull fue influido por una formacion cisterciense, Valmagne, 
cerca de Montpeller, con su studium teologico, fundado por Jaime I 
en 1263, en la misma ciudad, el niicleo de la futura Facultad de Teo-
logia de Montpeller, pareceria mucho mas adecuado que La Real. 3 6 
5 4 Cf . el a r t . m e n c i o n a d o , seccion I I , « N o t a s sobre la historia de L a R e a l » . 
E I P . F I N I S T R E S , e n su m o n u m e n t a l Historia del Real Monasterio de Poblet, 
I I ( 1 7 5 3 ) — c i t o la re impresion de B a r c e l o n a , 1 9 4 8 — sostuvo que no solo 
los abades sino t a m b i e n los m o n j e s de L a R e a l fueron «hi jos de Poblet , y 
e x c e p t u a d o el abad, que era perpeluo en su abadia , todos los d e m a s estaban 
alli res identes d u r a n t e el beneplaci to del abad de Poblet y no m a s » ( p . 3 2 3 , 
ed . c i t . ) . 
3 3 V e a s e J . C A R R E R A S I A R T A U , en R . L . , Obres essencials, I , 2 1 , nota 9 . 
3 6 E l m o n a s t e r i o de V a l m a g n e f u e f u n d a d o en 1 1 5 5 . Cf . la donacion de J a i m e 
I en Cartulaire de VUniversite de Montpellier, I ( 1 1 8 1 - 1 4 0 0 ) ( M o n t p e l l i e r 
1 8 9 0 ) 1 9 7 ss. E l rey prec isa el objeto de la donacion asi : « a d f a c i e n d u m et 
c o n s t r u e n d a m ibidem ( s c i l . en M o n t p e l l e r ) s t u d i u m theologie , ad u s u m vestri 
ordinis m o n a c h o r u m et a l i o r u m qui in dicto s tudio s c i e n t i a m addiseere Sa-
c r a r u m volent S c r i p t u r a r u m » . E l papa C l e m e n t e I V , en P e r u g i a , 3 0 jul io 
1 2 6 5 , conf i rmo la f u n d a c i o n del n u e v o c o l e g i o (Cartulaire, I , 1 9 8 ss . ; c f . p . 
7 5 1 ) , el p r i m e r colegio de la U n i v e r s i d a d . Sin e m b a r g o , los es tudiantes de 
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Tenemos ademas la temprana conexion entre Llull y el Infante Jaime, 
despues Jaime II de Mallorca, al que pudo encontrar a menudo en 
Montpeller. La unica dificultad estriba en la impresion dejada por la 
Vita de que Llull hubo de permanecer en Mallorca desde el regreso 
de su peregrinacion (c. 1265) hasta diez u once aiios despues, en que 
fue llamado a Montpeller por el Infante Jaime, al oir hablar de sus 
escritos. 
Si esta dificultad se considera insalvable, existe otra solucion, 
que consistiria, de hecho, en una variante de la vieja tesis de la 
influencia franciscana, que algunos podemos pensar excesivamente 
abandonada, estos ultimos aiios. Si volvemos los ojos a la realidad de 
la vida en Mallorca en el siglo X I I I y nos preguntamos por las fuerzas 
religiosas dominantes en el escenario local, como de hecho en toda 
la Europa occidental, no sera en el pequeiio monasterio de La Real, 
representacion de una orden cuyos mejores dias habian pasado, que 
nos fijaremos sino en el «nuevo modelo en la Cristiandad», las Orde-
nes de Menores y Predicadores, ambas establecidas en Mallorca a raiz 
de la conquista y cuyos soberbios templos, cuya sucesion de sabios 
y esplendidas bibliotecas ocuparon puestos centrales en la ciudad de 
la Baja Edad Media. 3 7 El Dr. Schleicher ha expuesto recientemente 
en detalle la influencia de la predicacion de los frailes en los temas, 
la composicion y el estilo de la principal novela de Llull, Blanquerna, 
obra empezada, parece, en fecha tan temprana como 1276 y con toda 
probabilidad hacia 1279. 3 8 Claramente se desprende de la Vita que 
teologia fueron pocos en c o m p a r a c i o n con los de m e d i c i n a o leyes. Cf . H . 
R A S H D A L L , The Universities oj Europe in the Middle Ages. n u e v a edic ion, 
I I ( O x f o r d 1 9 3 6 ) , quien h a c e e r r o n e a m e n t e a V a l m a g n c c a r t u j a ( p . 1 3 3 ) . 
Cf . la c a r t a de A r n a u de Vi lanova , de los aiios 1 3 0 1 - 1 3 0 3 , al monasler io . 
ed. J . C A R R E R A S A R T A U , en «Es tudios f r a n c i s c a n o s » 4 9 ( 1 9 4 8 ) 3 9 9 . N o 
fue hasta 1 2 8 0 que el Capitulo General del Cister establecio un « s t u d i u m 
g e n e r a l e » en M o n t p e l l e r ( c f . Statuta Generalium Ord. Cisterciensis. ed. J . M. 
C A N I V E Z , I I I ( L o v a i n a 1 9 3 5 ) 2 0 0 ) . 
" Sobre las iglesias de S. F r a n c i s c o y Sto. D o m i n g o c f . P . L A V E D A N . VAr-
chitecture Gothique religieuse en Catalogne, Valence et Baleares ( P a r i s 1 9 3 5 ) 
4 0 - 4 4 . Sobre franeiscanos m a l l o r q u i n e s medievales cf . C A R R E R A S Y A R -
T A U , Filosojia espaiiola, I , 5 7 ; sobre dominicos Ibid. , I I ( 1 9 4 3 ) 4 4 7 ss. 
Vease tambien A . R U B I O Y L L U C H . Documents per lliistbria de la cultu-
ra catalana mig-eval, I ( B a r c e l o n a 1 9 0 8 ) 2 0 2 , 2 1 9 , 2 8 3 , 2 9 6 , 3 0 5 ss. . 3 1 1 , 
3 2 1 ss . ; I I ( B a r c e ) o n a 1 9 2 1 ) X X X V I , 1 9 , 2 4 4 , 2 5 2 , 2 5 9 ss. . .264, 2 7 5 , 2 9 4 , 3 1 6 . 
" Cf . W . S C H L E I C H E R , op. c i t . supra ( n o t a 2 2 ) , pass im. P a r a la fecha de) 
Blanquerna c f . I d e m . , en « R o m a n i s c h e F o r s c h u n g e n » 7 1 ( 1 9 5 9 ) 1 8 6 - 9 0 ; R . 
B R U M M E R , en Festschrijt Klemperer ( H a l l e 1 9 5 7 ) ; hay u n r e s u m e n en 
« E s t u d i o s L u l i a n o s » , 1 ( 1 9 5 7 ) 2 5 7 - 6 1 . M n . A . C A I M A R I ( o p . c i t . supra , 
nota 2 5 ) 6 7 - 7 3 , se incl ina a ereer en u n a ereaeion dcl Iibro por e lapas . 
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Llull estuvo dudando entre las dos grandes Ordenes, atraido por ambas 
y tratando de ganarse a ambas para sus planes.39 
Al volver a Mallorca c. 1265 hizolo, dice expresamente, por la 
influencia de San Ramon de Penafort. Conociendo este, como conoce-
ria por el mismo Llull, su deseo de escribir «unum librum meiiorem 
de mundo contra errores infidelium», conociendo igualmente su sed, 
y su necesidad de saber que estaba a punto de llevarle, contra el 
parecer de sus amigos y parientes, a Paris y habiendo intervenido 
activamente para disuadirle de tal determinacion, ^no seria razonable 
suponer que San Ramon hubiese pensado ayudarle, al hacerle regresar 
a Mallorca, dirigiendole primero y principalmente al convento que 
su Orden tenia en la ciudad natal de Llull, casa que, por otra parte 
conocia el bien y de la cual habian de salir pronto eminentes y sabios 
religiosos? 4 0 ^No es mas que probable que fuese aqui, donde habria 
tenido al fm a su disposicion el nucleo basico de la excelente biblio-
teca, que nos es conocida por un tardio catalogo medieval inedito de 
la misma, que pudo encontrar algunas de las fuentes cristianas que 
necesitaba? Porque las obras que han sido sugeridas como fuentes de 
Llull no faltaban en la Mallorca medieval. A pesar de no hallarse en 
La Real, Llull pudo haberlas encontrado en Santo Domingo. 4 1 Pudo 
" Vease Vila, e s p e c i a l m e n t c p p . 1 5 8 ss . ; P E E R S , 2 3 6 ss . . ( p . 1 5 3 ) h a notado 
a lgunas de las re laciones de L l u l l con los dominicos . E l P . L O N G P R E ( e n 
« B o l . Soc . A r q u . L u l » . 2 4 ( 1 9 3 2 - 3 3 ) 2 6 9 - 7 1 ) eree q u e L l u l l conocio per-
s o n a l m e n t e a f r a y R a m o n M a r t i y otros dominicos de B a r c c l o n a . E s posible 
q u e el De Trinitate de L l u l l fuese t r a d u c i d o al hebreo en la escuela he-
braica de B a r c e l o n a presidida por M a r t i ( J . C A R R E R A S Y A R T A U . en « A n a -
Jecta Sacra T a r r a c o n e n s i a » 1 1 ( 1 9 3 5 ) 6 9 ) . Dcsde luego , las e s e u e l a ' 
de los frailes predieadores tuvieron m a s i m p o r t a n c i a en el s. X I I I en Esn.i-
iia que las de los m e n o r e s ( C A R R E R A S Y A R T A U , Filosofia espahola. 1. 
6 4 ; sobre S a n t a C a t a l i n a , en B a r e e l o n a , ib. , 7 7 ) . 
4 0 P o d r i a m o s c i t a r , v .g . , a f r a y R o m e u B r u g u e r a . e n t r a d o en el Orden en Ma-
l lorca en 1 2 8 0 ( J . M a B O V E R . Biblioteca de ascritores Baleares, I ( P a l m a 1 8 6 8 ) 
1 2 2 - 2 4 ; C A R R E R A S Y r A R T A U , Filosofia espafioia, I I . 4 4 7 ) . Sobre las re-
laciones e n t r e L l u l l y S. R a m o n h a n escr i to ya T . C A R R E R A S Y A R T A U . 
en « W i s s e n s c h a f t u n d W e i s h e i t » 2 ( 1 9 3 5 ) 2 2 3 , c i tado por P L A T Z E C K , en 
« R e v . esp. de teologia» 1 ( 1 9 4 0 - 4 1 ) 7 5 0 nota 5 8 , y P E E R S , 3 5 n. 
4 1 Los catalogos de Sto . D o m i n g o ( 1 4 8 5 ) y del C a r m e n , t ranscr i tos h a c e aiios 
de sus originales en el A r c h i v o Histor ico de M a l l o r c a por m i buen a m i g o 
el S r . P o n s y M a r q u e s , sa ldran , D . m . . a la luz en un « e o r p u s » de catalogos 
medievales m a l l o r q u i n e s , que el Sr . P o n s y yo v a m o s p r e p a r a n d o desde h a c e 
t iempo. E l eatalogo del C a r m e n es quiza m a s r ico en los autores mencio-
nados c o m o posibles fuentes de L l u l l que el de Sto . D o m i n g o , pero no po-
demos suponer que f u e al C a r m e n que acudio L l u l l , pues la fundacion de 
los c a r m e l i l a s en M a l l o r c a no luvo l u g a r hasta 1 3 2 0 ( c f . B . G U A S P G E L A -
B E R T , Origen del Carmen en Mallorca, « A n a l e c t a Sacra T a r r a c o n e n s i a » 3 0 
( 1 9 5 7 ) 2 9 7 - 3 0 8 ) . E n el catalogo de Sto. Domins;o e n c o n t r a m o s a S. Agus-
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igualmente haber acudido a la biblioteca de los Franciscanos. 4 2 Una 
rapida ojeada a la Vita nos lo muestra hondamente influenciado en 
su conversion por el ejemplo de San Francisco, influencia que culmino 
.aiios mas tarde con su ingreso en la Orden Tercera. 4 3 La escuela 
franciscana admitio, como vimos, no menos que La Cisterciense, la 
tradicion agustiniana que forma la base del Arte, como habia de 
recoger y transmitir, antes y despues de la muerte de Llull, el Arte 
mismo. 4 4 La «vision espiritual de maravillosa claridad y penetracion», 
palente en los escritos de San Francisco, esta impresa de nuevo en 
los escritos de Ramon Llull, viva y fresca como la franciscana imita-
cion de Cristo cruciflcado sella fuertemente las paginas de la misma 
vida de LlulL 4 5 
JOCELYN N . HlLLGARTH, 
del Warburg Instilute (London) 
t in. De Trinilale: S. A n s e l m o y H u g o (le S. V i e t o r sobrc la J e r a r c h i a Cc-
lcste del Pseudo-Dionisio . 
N o t e n e m o s ningiin catalogo m e d i e v a l de la hihlioteca de S. F r a n c i s c o , pero 
por las re ferenc ias en R U B I O Y L L U C H , Documents ( c i t . s u p r a , nota 3 7 ) 
y por otros d o c u m e n t o s , sabemos que debio ser i m p o r t a n t e . 
< J Vease Vita, 1 5 0 ( p o r el s e r m o n decisivo « a p u d F r a t r e s M i n o r c s » ) , Que Llul l 
fue m i e m b r o de la T e r c e r a O r d e n , probablemente desde 1 2 9 5 a lo m a s t a r d c . 
lo a c e p t a n P E E R S , 2 6 8 ss. , y C A R R E R A S Y A R T A U , Filosofia espanola, 
I , 2 4 7 . Vease , t a m b i e n , J . R U B I O , cn Kamon Llull. Obrcs essencials, I , 1 0 6 
nota 7 0 ; G. M". B E R T I N I , Aspectos asceticos del «Blanquerna» (El «Lli-
bre d'Amic e Amat» y las «Fioretti di S. Francesco») en este m i s m o Congreso . 
" Vease C A R R E R A S Y A R T A U , Filosofia espanola, I , 2 4 5 , 2 5 5 ; I I , 17 ss. , 6 6 , 
1 4 5 , 2 0 9 ss. , e t c . 
< s Vease D o m D. K N O W L E S , The Reli^ious Orders in England, ( C a m b r i d -
ge 1 9 5 0 ) 1 2 3 , 1 2 6 . Cf . T . C A R R E R A S Y A R T A U , e n Ramon Llull. Obres 
essencials, I , 5 5 = C A R R E R A S Y A R T A U , Filosofia espanola, I , 3 3 9 ss. 
